







Se vende una CON cerca de la n·fadón de ferrocarril COQ
campo. -
Razón en esta imprenta,
Mientras dure a 101 jaatanos la eveda.. de
juego dentro d~ la población, tendremos que or-
18nlz~r excurSIOnes, ,!,iaies, hacer propaRanda,
anunciar nuellUOS partidos por 108 campos fDra.-
terol, c~n la vergUen.za bien reflejada de no po.
der deCir con cara bIen alta que jaca tiene un
campo de deportes, en el cusl nos puedan devol·
ver visita los equipo. de la8 localidades, a la.
cuales nosotrol nos hemos de desplazar durantE'
esta temporada.
y aunque con vergüenza y huml1lados de Ver
también que otras poblaclonea de media Impor-
tanda tienen un campo de deportes etI el cual
pueden cuIdar de la educación flsica desu juven-
tud, no será la muchachada de jaca alegre y opll·
ml8ta.la que ~reble» por elIto, sino que por muy
alto Intentara enarbollf el pabellón del equipo
iscetano en el puesto y lugar que por su cUllidad
le pertenece.
Y, ahora, nada más, hasl. que Dios quiera... y
la Federación Nadonalee preocupe de nosotro•.
Saludo a Franco ¡Arriba Espinal
jaca, marzo de 1940.
EL ENVIADO ESPECIAL
Ante la triste realidad que es no tener un CoImpo
propio y ante la más triste todavla de ser upul.
lados de todos los terrenOl donde le ha latenla-
do practicar el nob~ y viril deporte, el MUClntll
F. C. tuvo ql.1e realizar el domin¡o Iiltinlo uu
ezcursión a Sabináni,;o para sr.' ,N CDtl UM:
aelec.d6n militar de la P. M.
Ca. un entusiasmo sin ICmites18 q....lo. mu-
chachee podrlan por lo menos satisfacer su. 8Jl..
.ías deportiv89 si temor averse oblipdos aabsn_
donsr el terreno de juego como en nuestra loca-
lidad ocurre, salieron a di8pular un encuentro
~uro y saturado de emoción, en el que le 'lió
Juego ezcelente por parle de ambos equipos.
Poco dl"Spuéa del primer tiempo. el pedre Nep-
tuno .tuvo la egentileza.. de obaequiaNlOlJ coa tnj'
formld.ble azuacero que puso en ConmociÓD a la
enormidad de publico que cen intem lIeIufa el
curIO del encuentro.
El partido siJtUió JURándote balo esta Uuvia to-
rrendal, aprovechando entoncet toa militares y
logrando obtsner una peque.fta .entaja para su
equipo, que aument6 poco deapuéa, terminando el
encuenlro con el resultado de 4 a 2.
Para el árbitro poco hay que decir y etilo e.s
que si bien hizo todo lo que buenamente pudo, e'I
conveniente y le recomiendo por mediadón de
estas columnas, que ante! que se decida a arbl.
trar algún airo partido, e8tudie y aprenda
todos loe puntos y coma8 del actual regl8mento del
Colegio de Arbitros y con e8to... ya el bastante.
Hubo gran deportividad y un ambiente simpá-
tico y ama.b~ por parte de~ pueblo de Sabii'IAm&o
para 1011 vIsitantes mercantili8tas, de lo cual f{uar.
dan reconodnliento tOOOi SUI component...
¡Ueftas y raposas; se fundió el ailo 1508
por Claudio y Juan Cleerget. Enlre la
primera y segunda inscriPción resaltan
cuatro imágenes con doseletes de flllgra-
n8S: un crucifijo rodeado de MarIa y
Juan, San Miguel, Ecce· Hamo y'la Vlreen
Madre; bajo estas efigies se repite el león
rampante, emblema heráldico de la ciudad.
En lugar de asas se compone 18 cabeza
de ~sta campana de un grupo formado.por
cuatro animales fantásticos con cabez8 de
león y cuerpo de iguila. que simbolizan
. el poderlo d~1 Aragón de entonces.
MIGUEL ANClL
Lu c.mpana, del pilar
Son históricas lal campana. del Pilar.
Al terminarse el llnlco campanario Que
luvo el templo hasta nuestros dlas en el
afto 1783, colocaron en él la campana lla-
mada ..Polonis) fundida el afta 1400,
reinando don Msrtln de Aragón. según
dice la inscripción. Esté decorada con
blasones que contienen la Cruz de So-
brarbe, la de San 1orge., l.Js cabezas de
.régulos y los palos aragoneses; entre los
espacios Que Quedan entre la heráldica se
lee: cCampana del reino de Alagón).
Servfa para convocar con sus sonidos a
101 cuatro brazos del reino, cuando se
celebraban Cortes en ZllIf8g0za.
En igual fecha se fundió y colocó la
campana llamada lPilaraa, afto 1783 la. ,
cual pesa 184 arrobas. En 4 de mayo de
1907 se elevó al" nueva !orre del Pilar,
la campana 'Mayor, que estuvo en la
Torre Nueva. Esta campana ha sido
fundida tres veces: la primera fué costeada
con fondos perlenecientes a los asesinos
del Inquisidor mayor Pedro de Arbués,
cuyo lrágico fin sintió extraordinariamente
el rey Fernando el Católico; como se
quebró IimaroD la boca, para Que no pero
diera sonoridad, pero en 1710 se des·
prendió de ella un fragmento que pesaba
14 arrobas y hubo de refundirse en 1711,
teniendo que repetirse la operéc'ón al ailo
siguiente, por no resultar perfecta; se
emplearon mil arrobas de metal. Su dia-
metro mayor mide 2 metros, treinla y
cuatro cenlimetros y el del coronamiento
un metro 90 cenllmetros; fue fundida por -
Andrés Asfn. Tiene inscripciones que re-
cuerdan los nombres de los re)es, Papa,
prelado y autoridades que entonces exis-
Han; además hay cinco bajo relieves con
efigies de la Virgen del Pilar. San Velero,
Santa Bárbara, San Braulio, el león de la
ciudad y bajo éste un crucifIjo. Esta fa-
mosa camp.dna, cuando pendfa de /a Torre
Nueva, monumento mudejar levantado el
afta 1504, anunciaba 101 grandes sucesos
de la nación. En los Sitios sirvió de aviso
convenido para indicar la dirección de las
granadas disparadas por el ejército de
Napoleón. Era la Que primeramente con-
memoraba la festividad de la Virgen del
Pilar y la que denun.:ió los grandes in-
cendiosj principlóse 8 descender de la
Torre Nueva alas 12 del dra 7 de sep·
tiembre de 1892, cuando se Iba a derribar
esta torre. '
La campana pequefta, llamada de los
_cuartos., que estuvo colocada en el eie
de la veleta de la Torre Nueva y ahora
colocada en la nueva torre del Pilar, pesa
70 arrobas, es de 85 cenlimeltos de alla,
mide de dljmetro un melro y nueve cen·
tfmelros y en el coronamIento cincuenta
y nueve centlmetros. Leva tres inscrlp-
elone. latina. pertenecientes al perfodo
ojival¡ IUI letras es"n decoradl. con cl~
El dla 31, domingo, tendrá lugar en la 1~1eI1.
de PP. Capuchinos del Carmen la inauguraci6n
de un. illl8gen pretiosa del Sagrado Coiaz6n de
Jesus.
Con esle motivo habrá una Misa de co.unión
general, -administrada por el Ilmo. senor Obi.po
a lo 8; y por la tarde, a las 1, elseftor Obllpo
bendecirá la irDlllgen en presencia de toda. la.
autoridades invita4aa al acto; a continuaci6n le
e.r.pondrá Su Divina Majestad, sermón por ei
P. Hermenegildo da Fustinana y con18gradón de
la dudad de Jaca al deifico COrnÓn.
Es de esperar que todos los amaatH dei Saan-
do Corazó. de Jesa. U_D a atoa KM.
SEMANARIO INOEPENOIE:NTE
INAUGURACION OE LA IIIAGEN OEL
COUZO. OE ¡[SUS
mano. la vida lleta a manifestarse hasta.
en nueatra carne mortal, con frase vi-
brante del apóstol: _Exultabunt 0558 hu·
miliatu. Regalado consl.lelo, amadfsimos
diocel8nos, y medida proporción por
nuestros pecados. es cuanto por jesu·
cri.to nos llega.
No Queremol terminar elta efusión pa-
ternal de nue.tro amor, .In.flhortarol.
venerables sacerdotes y amados fieles, a
Que vlvais el sentido espiritual de la vida.
Nosolros volvemos nueslra. mirada en
profundo e.lamen de nuestra actuación
pastoral, y reconociéndonos deudor de
inmeusos beneficlos a Olas Nuestro Se-
ñor, las resumimos en esta frase de la Sa-
grada Escritura: eVilam . el mlserlcordlam
tribuisli mllah. Una vida larga e Intensa,
y una misericordia sin IfmUes ni medida.
De ambas le eatamos intensamente reco·
nacidos sin pretender justificar en nada
nuestra conducta. SIrva, con todo. de
descargo, en las deficienclal y equivoca·
ciones que hayamos sufrido, la rectitud
de intención con Que siempre procuramos
proceder. y si en aiRO de nue.tra intensa
actividad se dió gloria a Dio, y se logró
el bien de Espafta, dé gracial a Dios y
sirva ello de estfmulo, como nos sirve de
consuelo en estas horas. A este conluelo
se unen el que nos proporciona1a bene·
valencia de nuestro sanUsimo Padre el
Papa, a quien rendimos ea nuestra enfer-
medad el homenaje de veneración Que en
todo momento le hemos profesado, la de·
licadeza del Jefe del Estado espai'lol y su
Gobierno:-Ia fraternidad del Episcopado
y las oraciones de los buenos católicos. Y
vosotros, amadlsimos dioceS811os, confia-
dos por la Divina Providencia ti nuestro
desvelo, sabed que estamos identificados
con vosotros. Sed todos y totalmente de
Dios. Sacerdotes, dIocesanos, colabora·
dores, abnegados de vuestro Prelado:
Recibid nuestra gratitud; mantened el de-
pósilo de la fe de nueslro pueblo; realizad
cumplidamente vuestro ministerio.
y mienlras Qued..amos resignado y amo·
rosamente confiado! en Dios, implorando
la protección de nuellra madre la Virgen
Santrsimtl, os damos a todos ae corazón
Ruestra bendición past9ral. Firmado: Isi·
dro. Cardenal Gomá y Tomál, Arzobispo
de Toledo.-Toledo, 22 de de Marlo.
Viernes Santo de 1940).
JACAl UDa pese•• rrimeatrc. Ralo d. espllfte 11 _ea -. extran'..o PIO p".... do.
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Un documento inleres.nle
El Cardenal Primado acaba de
publicar una Pastoral, despi-






TOLEDO. -El Cardenal Primado. que
continüa en igual eslado de salud. acaba
de publicar una Pastoral despidiéndose de
IUS diocesanos. DIce así:
.En este momento solemne de nuestra
\'iJa, cuando Id lUano del Senor nos prue·
ba con dolorosa enfermedad. resue.na en
nuestra conciencia con acento Imperativo,
la recomendación de San Pablo a Timoteo:
,Allende tlbl et doclrinae). En virtud de
elte imperioso deber pastorel, después de
entregarnos rendldemente en manos de la
Divina Providencia, confortados por los
AUlilios Espirituales de Nuestra Senta
Religión, nos sentimos movidos a coronar
nuestra labor eclesiástica con una elusiva
r sencilla conlideración sobre el valor de
la vida, cuando ya' nueslra persona se
ilUmina con resplandores de eternidad.
~'Jeslra vida. amadrsimos diocesanos, es
de Ojos: de Dios lOmos mientras vivimos
ycuando morimos; Dios dispone lit>érri-
mamenle de este daD precioso que nos ha
concedido, que es la vida; llega un mo·
mento, prefinido por la Divina Providen-
Cta, en que Dios corta-como lo hace el
leJedor con su hebra -el hilo de nuestra
vida. \
Es cosa fuerte, amados hijos, verse de
lepenle privado de fuerzas e impedido de
Btvar a cabo los proyeclos Que anheli·
bamos. Nosotros, debemos confesarlo con
l04a sinceridad, como testimonio que co-
rrobora el aserIo del Espiritu Santo, hemos
sentido en cierta manera la sorpresa de lo
Inesperado: cuando 'contábamos todavía
COn vigor y nos dedicibamos intensamente
alas tareas de nuestro gobierno rasloral
f a los Intereses espiritua es de fndole
nacional, hemos quedado reducidol a
inactividad casi absolula, torturado por
dolores agudfsimos. Acatamos en todo la
~¡ ... ina voluntad, y bendecimos al Señor,
dejándonos totalmente a merced de su
beneplácito. La vida humana, mirada desde
titas alturas, aparece bien lIIe2.Quina, y
tliste una lección Que debiéramos incul·
caros con fuerza. Nfldie ha definido mejor
le vida que el Esprritu Santo en los es-
critos apostólicos, donde se dice que la
~ida es chumo Que permanece un momento
1 muJo luego se disipa). Humo es sin
Conlllstencla, y como humo se escapa de
~uestral manos la vida cuando nos afe'-
Ilamos a ella. No obstante, nuestra vida,
tan mezquina de suyo, ha sido valorada
tn Jesucristo y por jesucristo. En nueslros
dolores recordamos con particular devo-
ción la IfllIe de lsaf81 acerca de jesús:
ITomó sobre se \Iuestras (jolencias y
targó con nueslras penalidades). En






















































Todas las misab que se celebren en todas las le1cslas de eata ciudad el d'lI a de abril próximo, el expuesto y miSil del dIe
25, asf como 111 misa de onee todos loa dominaos y dIal festivos del afto, en la ia1eala de los PP. escolapios,



















Sus apenados hijos, don Salvador, dafia Victoriana, doña Antonia y don Fernando; hijos pollticos dona Mercedes Espuny,
don Manuel Udaondo y don Lorenzo Garcfa Ojivas; nietos Maria Dolores, Jesús Manuel, Salvador, Maria Antonieta y Lo·
renzo; sobrinos y demás familia, al recordar a todos sus amigos y relacionados tan triste fecha, les agradecerán asistan a al-
guna de dichas misas por 10 que les q.ueJarán eternamente reconocidos.
.JACA, MARZO DE 1940.
•
l.os Excmos. Sres. Obispos de Huesca y Jaca concedieron indupci.1 f!n lIi forrnl acostumbrada.
JACA. Marzo de 1940.
F.E.T. Y de las J.O.NS.
Tlp. Vds. de R. Abad Mavor 32 - 11c:8
Baa peeeta.
Iratificaréentrega pluma estilográfica Watermu.
eItravlada esta c:iudad. -&lIido 26 Dup.. 2.'.
s. venden ~':,:-,. ""'"
Razón, Mayor 43· l.- derf!Cha.
ser dilminuldos alf!mprf! que dicbosl8lario, se
hayan ealipulado lin tenf!r f!n cuenta el P'¡CIO
Coiectivo de j de¡UAio de 19J6 qUf! ha quedllio
derogado f!n lodas aue paftea.




Esta Jf!falUra, al obJeto de Mccuzar f!1 nutfO
v1l"or df!1 departe local, c:ita a 11. reunión, I c~
~twar en los locales df! esl8 Jefatura el pról
dla 5 de Abril a IIis '¡ete y dIl!dia de la lurde,
entre los rf!pruentantea df! los di8tintos gr
df!porliv08 Jocalf!s, a fin de llegar 8 la creaciól
df! un organismo dirigf!nte que abuQue la Mali-
dad de laa aClividades deportivas • praCllUiJ el
Jaca.
De la citada reunión. debe aa!ir una COrnl,idI
nombrada a los efectos de desarrollar lo. prime-
r08 pasos d. la futura organiZllc~n.y para faci-
litar .u labor, loa di.tlntos IiCrwpos deportivos de.
berán llevar un es.trecto de .u. iniciativas y pro-
. yecloa poeiblea.
Por Dios. Elpalla Y su Revolución Nlcj<JUI~
Sindicalilta.
Jaca ~ df! Marzo de 1940.
El Jefe 1..ual1.-losi M. &r~u
fRnNCI~CO - llfntNTf
PRO....OR "N CI.. U .... '. M.NOA
falleció en esla ciudad el dfa 2 t del corriente




Sus apenados hijos Ascensión, Esperanza, Francis-
ca, Delffn y Francisco; hijos polfticos Juan Labastida,
Anita Marln e Irene Campo; nietos, sobrinos y demás fa-
milia
Loe Eac.oe. SreI. ArzoIriIpo de BurlO. y Oblepo ele J.. han concedido la!
iMaIpac_de cost_bre.
AL PARTlCtPAR a todos su. amilOS y reiaclolUldOI tID
!teMible pérdida, ... ruegan 'angan preselltf! el! SUI orac:iones
el al_ del fUllldo, caridad criatiana q... !el agrldf!Cerán.
JACA, Marzo 1940.
InSfE((I0n PKOYIN(lnl DE TKnMJO
DEL TEATRO
Con el atreno de una preciou comedia cómica
de 18 Uf. titu"da ",PrO(:f!..do de mi vida., inter'
pretada por artl.la. franceRs y que se eshibe
boy jueve., empieza la nueva temporada de pri·
ID8vua. Segun a esta Pf!lIcula olra de 188 lIa·
i dn de miedo, que RtttreNlrá ma!WDIl vieron,
lilallada OlLa. menoe de Orlag•.
Ellll\bado debutaré UDIl numerosa agrupación
artl8tia de gran rf!nombre, compuesta de más de
35 pert0D8l, entre orqueatina y artiltas, entre
1M que • destaccn Carmen Cfbrián y pf!pe ea-
J!e.terOll, asf COlDO un cOlljunlo de bellf!zas que
illterprecaa nümer08 muy bien hilV8D1ldM, Il8ma-
da. "iAqul CiaeJaud.II, de una preaeatación
muy origtDllI.
y eA la 1IemaD8 próJ,lma, f!1 domingo di. 7 de
abril. "Tret 4iablillos", 18 pelkula tan esperada
por lodo el püblico. la que stru a todoe lo. pü-
blkoa por su esmenlla ejecuc:ÓtI, por su prola·
lonillll, .. nueva estrf!U, Deanne Durbin, .. de la
'fOZ ele oro y brilillntes.
AMPLIFICADOR PReVIO.
HU!!SCA
Circular de la Dirección Getlienl df!
TnMJo (a.- 28)
Recibida en atf! Ministerio variae conlulln
en relación con el Reglamento Nacional de Tra-
baJo en 100lerviciol contraladoe por 8S Com-
panfa. ferroviarias, IObre si deben mentf!netlle
....rios IUperiores a los fijados eD el Reglamento
citado, eflla Dirf!Cción General ha reauelto:
Que 101 ularioll estipulados entre empresariol
y trabajadores en c_nlla !uperlor a la que lIe
aeA8l1in en f!1 N'alamento de 16 dI! enero último,
eubllatlrin por abora y personalmente no podrén
Don Francisco Castejón uclaustra
ilustrado Comandante Médico, Itas par·
ticlpa atentamente que por orden del 20
del actual ha sido nombrado con carácter
definitivo para el cargo de Director del
Hospital Militar de JacI. le felicitamos y
correspondiendo a SUI finos ofrecimientos
le deseamos satisfacciones en el desem·
peno de su delicada misión.
Se recuerda 8 los contribuyentes de la
Zona de Jaca, que todavfa no ha) an reti-
rado 105 recibos del primer trimestre del
f940 que el pago voluntario del mismo
termina el dfa 31 del actual y que 8 partir
de esta fecha ya no podré hacerse nor·
malmente.
don Francisco Clemente Pascual, profeaor
en ClrlJjla menor.
En esta su profesión y 81 frenle de su
importante peluquerla el sei'ior Clemente
trabajó incansable y con gran compelencl••
Fué esle-el Irabajo-su único aién y
por ello y por su hombrfa de bien, se le
querfa y se le considerAba.
A sus hijos, hijos palmeo•• nielas y
demás famUI. le. hacemol presente la
sincera participación que tomamol en el
dolor que les aflige.
Ha oblenldo el slcenso 8 Coronel el
digno Gobernador militar de este pieza y
primer jefe del Regimiento de Gallcia don
Enrique de ·Nicolés. al cuad felicitamos
afectuosamente.
PRIMEA "NIVIE...AAIO
por el II1IJ111 de la .aon.
O: Josefa Coduras Coduras
QUE FALLECIO EL OlA 'ti DE MARZO DE '939
Habif!ndo recibido los SantM Sacramenla.
E. P. O.
Sus apenados esposo don BduarJo Araguás; hijos Bduardo y Luisa;
madre dona Luisa Coduras; padre polftlco don Pablo Araguás; hermana.
Francisca y Maria; Has, sobrina, primos y dema. parientes, al recor·
dar a todos sus amigos y relacionados lan llJeluosa fecha. 5eI ruegan
una oración por el alma de la finada y la "istencla al Aniversario que se
celebrará el dfa 1" o Abril. a las 10 y cuarto, en la S. l. Caledral, fevore.
que les agradecerán.
El ESCffiO. Sr. Obllpo de JaC8 concedió indulgeDcin en .. forma acoalambrada.
Ciacetillas
Una vez más Jaca ha puesto de relieve
su rel1giosidad y alto espiritu cristiano en
los pasados dlas de Semana Santa. Todos
los cullos-celebrados con gran esplendor
- se vieron muy roncurrtdos, haciendo la
ciudad un alto en su vivir cotidiano de
trabajo para dedicarse por entera a la me·
ditación de los misterios que se conme-
rnorabarl.
La" procesión resultó solemne, si bien
hubo de flotarse en ella la falta de las
musicas. que tanlo conlriburan a su brl·
lIant~z.,
- .. "
El dfa 21 Ultimo entregó a Dios su alma
confortado con los SImios Sacramentos
Dolor0811 Impresión ha causado en esla
ciudad, la noticia del fallecimiento ocurri-
do en Murcia el dla de San José de la
dIstinguida senora doña Paca Leantp. de
Moreno. pró;¡ima pariente de las aprecia-
bles famllias Leante·Mur de esla Ciudad.
La finada que entre los suyos pasó aquf
grandes temporadas. hablase conquiSl9.do
por la delicadeza de su trato y su esplrilu
caritativo y cariñoso grandes simpalfas.
Por eso su muerte ha sido muy sentida,
Descanse en paz y reciban su viudo don
T~odoro Moreno, su hermana. sobrinos y
demés familia nuestro pésame sentido.
-
